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ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ VII СЪЕЗДА
фармацевтов Республики Беларусь «Фармация XXI века»
В.В.Кугач
О РАБОТЕ VII СЪЕЗДА ФАРМАЦЕВ­
ТОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
«ФАРМАЦИЯ XXI В Г ~ -  Библиотека вгму
Витебский государствен! 
медицинский университе
22 октября 2005 
сударственном медицинском университете 
состоялся VII съезд фармацевтов Республики 
Беларусь «Фармация XXI века».
Цель съезда -  обсуждение состояния 
фармацевтической отрасли страны и опреде­
ление перспектив ее развития.
На съезде присутствовали:
1. Заместитель Министра здравоохране­
ния Республики Беларусь А.С. Романенков;
2. Ректор Витебского государственного 
медицинского университета, чл.-кор. Бел. 
АМН, профессор А.Н.Косинец;
3. Начальник управления фармацевтиче­
ской инспекции и организации лекарственно­
го обеспечения Министерства здравоохране­
ния Республики Беларусь Л.А.Реутская;
4. Директор РУН «Республиканский 
центр экспертизы и испытаний в здравоохра­
нении» Г.В. Годовальников;
5. Зам. генерального директора концерна 
«Белбиофарм» В.А. Стельмах;
6. Генеральный директор ТП РУП «Бел- 
Фармация» М.Г.Шалаева;
7. Генеральные директора ТП РУП 
«Минская Фармация» В.В. Куприянов, РУП 
«Фармация» Гомельского -  С.К.Устюгова, 
Гродненского -  Н.Н. Грицевич, Могилевского 
- С.Н. Киселева, Брестского - В.Ф. Сосонки- 
на, Витебского -  и.о. генерального директора
З.А. Филиппенко;
8. Начальник УЗО Витебского облиспол­
кома В.Е. Спиридонов;
9. Заведующий Республиканской кон­
трольно-аналитической лабораторией А.А. 
Шеряков.
10. В числе почетных гостей на съезде 
присутствовали: заместитель Министра здра­
воохранения Украины Е. Я. Кричевская, за­
меститель Государственного инспектора кон­
троля качества лекарственных средств Украи­
ны Сур С.В., начальник отдела медицинского 
снабжения Военно-медицинской академии 
им. С.М. Кирова, г. С.-Петербург, Россия, д. 
фарм. н. Наркевич И.А., начальник учебно­
методического центра Национального фарма­
цевтического университета, г. Харьков, Ук­
раина, Кайдалова Л.Г.
11. Члены оргкомтета съезда -  14 человек; 
делегаты -  235 человек; преподаватели фар­
мацевтического факультета ВГМУ - 50 чело­
век; студенты фармацевтического факультета 
ВГМУ - 160 человек; 40 представителей ино­
странных предприятий (всего -  499 человек).
Съезд начал свою работу в 8.00 откры­
тием стендовой сессии и выставки отечест­
венных и зарубежных производителей лекар­
ственных средств. На протяжении работы 
съезда делегаты, участники и сотрудники 
ВГМУ могли ознакомится с продукцией 
предприятий концерна «Белбиофарм» (ин­
формацию о предприятиях концерна читайте 
на страницах нашего журнала), а также около 
40 иностранных компаний.
В 9.00 началось первое пленарное 
заседание в актовом зале университета. Со 
вступительным словом к делегатам и участ­
никам съезда обратился заместитель Минист­
ра здравоохранения Республики Беларусь А.С. 
Романенков, который председательствовал на 
заседании.
В первой половине дня делегаты и
участники съезда заслушали 6 докладов:
1. Романенков А.С. -  Основные направления 
развития медицины и фармации на совре­
менном этапе.
2. Стельмах В.А. -  Фармацевтическая про­
мышленность Беларуси начала XXI века: 
современное состояние и перспективы раз­
вития.
3. Косинец А.Н. -  Особенности национальной 
фармацевтической школы.
4. Гариев А.Г. -  Работа негосударственного 
фармацевтического сектора в современных 
условиях
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5. Шалаева М.Г. -  Состояние государственной 
аптечной сети Республики Беларусь и пер­
спективы ее развития.
6. Пасечник М.Ф., Кричевская Е.Я. -  Оптими­
зация государственного регулирования 
фармацевтической отрасли в Украине.
В своем докладе заместитель Минист­
ра здравоохранения Республики Беларусь А.С. 
Романенков остановился на наиболее острых 
и важных вопросах, стоящих перед фармацев­
тической отраслью: развития фармацевтиче­
ской науки, отсутствия единого информаци­
онного центра в республике, на перспективах 
развития государственного и негосударствен­
ного фармацевтического сектора, вопросах 
подготовки фармацевтических кадров на до- и 
последипломном уровне, обосновал необхо­
димость стандартизации медицинских техно­
логий и участия в ней специалистов фарма­
цевтического профиля.
При этом А.С. Романенков выразил 
уверенность, что объединив усилия фарма­
цевтической общественности и Министерства 
здравоохранения как органа государственного 
управления, у нас в стране будет обеспечена 
реализация государственной политики, на­
правленная на наиболее полное обеспечение 
населения и организаций здравоохранения 
эффективными и безопасными лекарствен­
ными средствами.
0  необходимости качественной кадро­
вой поддержки всех задач, стоящих перед 
фармацевтической отраслью республики и 
роли Витебского государственного медицин­
ского университета в формировании нацио­
нальной фармацевтической школы в своем 
докладе говорил ректор ВГМУ, профессор 
А.Н. Косинец.
С 11.30 до 14.00 проводилась работа в 
секциях:
1 секция -  Актуальные вопросы кад­
ровой политики, фармацевтического образо­
вания и науки.
2 секция -  Проблемы развития фар­
мацевтического сектора здравоохранения 
Республики Беларусь.
3 секция -  Совершенствование систе­
мы контроля качества лекарственных средств, 
развитие службы фармацевтической инспек­
ции.
4 секция -  Разработка и внедрение в 
производство новых лекарственных средств.
С 15.00 на втором пленарном заседа­
нии были заслушаны доклады:
1. Болбас Ю.В. -  Аптека сегодня и завтра
2. Степанова Т.В. -  Проблемы производства 
лекарственных средств в условиях аптеки.
3. Козырева Л.И. -  Оптимизация оптовой 
деятельности негосударственных структур
4. Сычев А.Н., Матвеев В.А. -  Концепция 
этического продвижения препаратов на 
рынке Республики Беларусь.
С информацией о работе секций вы­
ступила Л.А. Реутская. Всего на секционных 
заседаниях было заслушано 45 доклада. Л.А. 
Реутская отметила активность и заинтересо­
ванность делегатов и участников съезда в об­
суждении вопросов, касающихся всех направ­
лений фармацевтической деятельности -  кад­
ровой политики и образования, науки и про­
изводства новых лекарственных средств, вне­
дрение стандартов GMP в работу белорусских 
фармацевтических предприятий, деятельности 
аптечных организаций и оптовых структур, 
совершенствование фармацевтической ин­
спекции и др.
Кроме того, на стендовой сессии было 
представлено 20 докладов.
Значительная часть стендовых со­
общений была посвящена созданию новых 
лекарственных средств (комбинированное 
средство с иммобилизованными ферментами 
и антисептиками, таблетки тонкоизмельчен- 
ного порошка травы пустырника, антиокси­
дантное средство), методов их стандартиза­
ции, оценке биологической активности и ост­
рой токсичности, изучению лекарственного 
растительного сырья, а также путям повыше­
ния эффективности лекарственного обеспече­
ния населения.
Далее делегаты приступили к обсуж­
дению резолюции. После ее принятия съезд 
завершил свою работу.
По окончании работы съезда состоя­
лись выборы Совета Белорусского общест­
венного объединения фармацевтических ра­
ботников (БООФР). Председателем БООФР 
была избрана генеральный директор РУП 
«БелФармация» М.Г. Шалаева.
♦♦нс**********************************
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